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ABSTRAK
PASAR KREDIT FORMAL DAN INFORMAL PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL DI KOTA SOLO
Oleh:
I KOMANG ADITYA PERMANA JATI
F0211056
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat credit demand,
credit market choices, dan determinan yang mempengaruhi credit market
choices pada pedagang pasar tradisional di kota Solo. Karakteristik keluarga,
karakteristik kepala keluarga dan karakteristik finansial keluarga digunakan untuk
pengukuran. Sampel penelitian ini adalah pedagang pasar tradisional di kota
Solo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 60% mengambil kredit dan
dari 60%, sebanyak 47% memilih kredit dari sumber formal dan 13% dari sumber
informal. Event keluarga berpengaruh positif pada kredit sumber informal dan
kepala keluarganya wanita berpengaruh negatif pada kredit sumber formal.
Kata Kunci: Credit Demand, Credit Market Choices, Formal and Informal
Finance
ABSTRACT
PASAR KREDIT FORMAL DAN INFORMAL PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL DI KOTA SOLO
By:
I KOMANG ADITYA PERMANA JATI
F0211056
The purpose of this study is to analyze the levels of credit demand, credit
market choices, and determinants that influence the credit market choices.
Family characteristics, characteristics of household heads and the financial
characteristic used for measurement. The sample of this study is traditional
market traders in Solo City. Result of this study represent that 60% take credit
and from 60%, 47% decide to choose formal sources of credit and 13% decide to
choose informal sources of credit. Family event has positive effect to informal
sources of credit and women-headed households has negative effect to formal
sources of credit.
Key Words: Credit Demand, Credit Market Choices, Formal and Informal
Finance
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